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135刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
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137刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
（??
????????。???、????????????????????????????、??????? ? ? 、 ?? 。（ ）（?）?（?）????? ? 、 ?????? 。?? 、??? ? ??????、???????? ? ? 、 ? ?。?? ? ? （ 「 」） （ ）?? 「 」 、 ? 、?? （ 」 。） ????? っ 、??????。?? （ ） 、 ? ? ??っ?? 、 ???、?????? ? 。
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五四一 ＿ 一＿一 ??????????。???? ?????。?? ???????????????。?? ????????。
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???????????????????????????????????????????、?????????? ????????。?っ 、 ???????????。????、??????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????、?????????????????????、??、 、 、 。 ? 、?? ? 、 、?? 、
??????????。????????????????????????????????????????、?? ? 。 ー 。
139刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
?????????????「????????????」（???????????????）???????（? ） ????、?? ?????? 、 ? ???????????? 、 ????????、???????????? 。??? 、 、????????? ??、?????????? っ?? 、??、 、?? 、 、?? 、 っ 。 っ?? 「 」???????????? 。（?????）?????????????? ? ???、? ?????? 、 。 。?? っ 、 、?? 、 ????????? 。
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?????????（?????????????）????（? ?）?? ? ????? ???????????????、????????? 、 ? ??????? 、 、????????? ???????、?????????????????（??????????）??????????????。??? ? 、 ? ??? っ 、??????????????。????????????? 、 、 ? ???、??????? 、??、 ???????? 。?????? 、 ? ?? ??、?? ????? 。?? ? 、?? 。 、 、?? 、?? 、?? 。 、 、?? 。
141刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
????????、????????????????????????????????????????????? ? 。 、?? 。 、 、?? 、 ??????????? 。（? ） ?? 、 ??????? っ 、??? 、 ?????????? 。 、?? 、 ? 、?? 、?? 。 、?? ?????。?? 、 ?????? 、?? 。 、 。?? っ 、?? 、 。??っ 。 ュー ー ー 、?? 。 、??。 、 （ ）
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????（??）??????????????????????、????、?????????????????? 、 ? ? っ 、 ? ? 。?? っ 、 っ?? 、 、 っ 、?? 、 。 っ?? ??????????????????????。
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???????????????????「????????????」????????、???????????????、??????? 、 っ 、?? ? 、 っ 、??っ 。 、?? 、?、 っ 、?? ? ????????????? 。
143刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
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???。??????????????????????????????????、??????????????? ? 、 ??? 、?? 、 ??????????????????? 。?? 、 、 、?? っ っ 、?? 、 、?? 。 （ ） 、?? ??????????、 、 、 、 、?? っ っ 、?? 。?? 、?、 、?? ? っ 。?? 、 、?? 、????。
145刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
?????????、???????っ????、?????????????????????????、???? ? ???????????????、?? 、 ??? 、 ?? 。?? 、 、 ?、?? 、 、?? 、?? 、 ゃ ? 、 、?? 、 。 っ???? っ 、?? 、 っ????。
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??。???? ????????????????? 「 ??????????」???、?????????????????????っ 、 ? ??? っ 。 ?????????? っ?????。??（ ） 、 ? 、? 、?? ???? 。?? （ ? ） ?、???? 、?? ? ? 。?? （ ? ? ） ?、 ? 、?? ? 、 ??? ???? ????? 。?? （ ? ?） 、 。?? ???? ? 。?? （ ??）
147刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
????????????????、??????????????、??????????????????????、 ??????? 。?? ? ?、????????????っ???? 。 、「 ? 、?? 」 っ 、 （?? 「 ?? ??）「? 」 。?????? ? （? ?「? 」?? ）。 「 、 。 、?? 、 、 、 。」 、??「 ??? 」??????? ? 。?? 、 。??? 、 、?? っ 、 」??。 「 ????? ?」「 」 。?? 、 「 」 （ ）
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149刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水）
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51刑事施設における生存権とジェンダー・アイデンティティ（清水
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